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Ⅰ．はじめに
　 日 本 は 世 界 有 数 の 鉄 道 国 家 で あ る．exite















き，首都圏（1 都 3 県）の勤労者の平均時間評価
























































































































る化」する取組みとしている．平日の 3 分の 2 以
上の日で遅延が発生している路線が，全 51 路線














































地域名 最混雑路線（混雑率） 首都圏の路線との比較（混雑率） 混雑率の順位
北海道 札幌市営地下鉄東西線（135） 青梅線（133） 53
東北 仙台市営地下鉄南北線（142） 東武野田線（142） 49
上信越・北陸 信越本線（143） 京成押上線（143） 47
東海 名鉄本線（144） 京急本線（144） 46
関西 大阪メトロ御堂筋線（151） 湘南モノレール（151） 41
中国・四国 広島高速交通（138） 五日市線（137） 51












































































態を分析するために，2019 年 8 月から 12 月の平
日のうち，合計 12 日間2） を対象とし，両国駅を










得られた 5 駅と 4 区間の合計 9 地点の遅延データ
をもとに，平井駅から浅草橋駅間の遅延の実態を
分析する．またそれに加え，今回の調査で得られ





























　第 5 図は，平日 12 日間に，ダイヤ上の停車時
間と実際の停車時間との差を平井駅から浅草橋駅
の各駅で集計した「停車遅延」，ダイヤ上の駅間
停車遅延 遅延時分(秒) 走行遅延（上り） 遅延時分(秒)
平井 5.4 平井～亀戸 -0.8
亀戸 8.8 亀戸～錦糸町 -12.6
錦糸町 38.2 錦糸町～両国 -24.6










特に 8 時 20 分からの 15 分程度は，調査区間で平
均 1 分以上の遅延が発生している．一方，走行遅
延に関しては 8 時 20 分ごろまでマイナスを示し
ていることから，回復運転3） がなされている．こ
れによって，遅延合計を抑制していることがわか
る．しかし，浅草橋駅を 8 時 24 分 50 秒に発車す
る列車以降は，回復運転を行うことができず，走
行遅延が発生していることから，急激に遅延合計
が増加している．そして，停車遅延は 8 時 30 分
ごろから対象時間の終わりの 9 時まで減少し続け
ている．しかし，走行遅延が 8 時 45 分ごろまで
増加し続け，その後高止まりしていることから，
遅延合計はあまり減少していない．そして走行遅
延が頭打ちになった 8 時 45 分ごろ，走行遅延が


























































































































































第 6図　亀戸駅東口階段付近 第 7図　両国駅東口階段付近


























りも早い 8 時 20 分ごろから発生し，集計対象時


















































8 時 15 分ごろから発生していた．そして，慢性
的な停車遅延がほぼ解消した 9 時ごろをピークに
走行遅延は増大し，最大 60 秒程度に達した．そ




大きくなり始めた 8 時 20 分ごろから 40 秒を超え
た．その後は，停車遅延は減少し続けたものの，




































　浅草橋駅のテンポラリースタッフ E が，8 時
30 分ごろから停車遅延が発生することが多いと
第 8図　2019 年 12 月 18 日の秋葉原駅における遅延
出典）　調査結果より筆者作成
秋葉原駅での停車遅延 浅草橋～秋葉原間の走行遅延 遅延合計
平均(秒) 8.9 23.6 32.4
























40 分ごろというのは，秋葉原駅で 8 時 20 分ごろ
に発生した遅延が，8 時 30 分ごろに浅草橋駅に
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